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THÉÁTRE 
LA CUBANA, TRADITION ET 
, 
EXPERIMENTATION URBAINE 
L A CUBANA EST UNE COMPAGNIE TRES INHABITUELLE 
DAN S SA FACON D'ABORDER LE THÉÁTRE. SON OBJECTIF 
EST DE FAIRE UN THÉÁTRE DE QUALITÉ TOUT EN SE 
FORMANT ET EN S'AMUSANT. 
ANTONI MORENO C R I TIQUE DE THÉÁTRE 
CÓMEME El COCO NEGRO 
S i un jour, alors que vous vous promenez tranquillement dans 
la rue , vous etes surpris par un 
fait insolite -un défilé de mode, un per-
sonnage en frac qui nettoie les vitres 
d'une voiture, ou un mendiant bien vetu 
qui, au lieu de vous demander de I'ar-
gent, vous en donne paree qu'il dit 
avoir gagné a la loterie, soyez sOr que 
vous assistez a une "cubanada" . 
Si vous allez au théatre pour voir du 
Shakespeare et que la compagnie qui le 
représente est La Cubana, vous pouvez 
vous retrouver dans un théatre sans lu-
miere, plein d' infiltrations d'eau, et en 
présence des services de secours pour 
s'occuper des victimes d'une tempete 
incontrolable. 
La Cubana est une compagnie tres in ha-
bituelle dans so fac;:on d 'aborder le 
théatre. Elle fait son apparition, comme 
de nombreux groupes de théatre ama-
teur catalan , sous la protection d'une 
organisation culturelle , le Casino Prado 
de Sitges, ave e I'objectif de faire un 
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théatre de qualité tout en se formant et 
en s'amusant. Le nom choisi par le grou-
pe est Gall Groc. Nous sommes en 
1973. 
Sitges est une ville a la longue tradition 
culturelle: rappelons-nous Rusiñol et ses 
amis, les modernistes, le Festival de 
Théate datant de I'époque franquiste 
-converti en un festival de nouvelles 
tendances-, et une fete tres spectacu-
laire, le Carnaval, qui a su miraculeuse-
ment résister au franquisme, et pendant 
lequel on peut assister a toutes sortes 
de représentations dans les rues, don-
nées par d 'originaux comparses pleins 
d'imagination et de couleurs . La Cuba-
na y organisa en 1984 un mémorable 
"enterrement de la sardine". 
De 1 973 a fin 1 981, Gall Groc se con-
sacra a un théatre littéraire de qua lité 
et d'un certain avant-gardisme: La Can-
tatrice Chauve de lonesco, Le Petit Prin -
ce de Saint Exupéry, El Duc meu meu de 
Xesc Barceló, Guernica d 'Arrabal ou El 
gran teatro del mundo de Calderón . 
CATAl O NIA 
Apres ces années d'expérimentation et 
d'apprentissage, le groupe passe par 
une crise et se restructure . Son nom est 
changé pour celui de La Cubana, en 
hommage aux "Indiens" de Sitges qui 
étaient partis faire fortune et qui, com-
me ils le disa ient eux-memes " avaient 
beaucoup de terres a La Havane". 
Sous le nom de La Cubana, ils s'affran-
chissent du Casino Prado et décident d 'a-
mortir davantage les montages et d 'amé-
liorer la formation de la compagnie. 
Leur premier spectacle sous ce nouveau 
nom fut DeIs vicis capitals, basé sur des 
intermedes majorquins du XVlll e siecle , 
adaptés par Llorens Moya et Josep Pe-
reo , spectacle récompensé comme 
étant le meilleur par une men tion hono-
rifique du jury du Festival de Théatre de 
Sitges. 
Cubana 's Delikatessen est la premi ere 
oeuvre la issant entrevoir le style théa-
tra l qui définira La Cubana . Elle étonna 
et enthousiasma le publ ic de Sitges pen-
dant le Festival de Th éatre de 1983, et 
CUBANADES A LA CARTA 
obtint le prix " Artur Carbonell" au meil-
leur spectacle . 
Cubana 's Delikatessen est un ensemble 
de 12 actes représentés dans . des es-
paces non conventionnels, s' adressant 
a un public non spécifiquement de thé6-
tre o L'action se situe dans la rue ou dans 
un espace public. L'attention du specta-
teur est attirée, tout comme elle le serait 
par un accident, une bagarre, ou un fait 
insolite . Ce sont des spectacles facile-
ment transportables qui se sont rendus 
célebres dans toute la Catalogne a 
I'occasion des diverses fetes populaires. 
Mais La Cubana veut revenir au thé6tre 
a I'i talienne et décide de monter du 
Shakespeare, La Tempete. L'oeuvre est 
présentée avec un grand succes au Fes-
tival de Thé6tre de Sitges . 
La Tempete commen~ait avec un monta-
ge traditionnel et se convertissait rapi -
dement en un impressionnant cha r ivari, 
dO a une prétendue tempete qui produi-
sait toutes sortes d 'accidents, entrai-
nant I' intervention de la Croix Rouge, 
THÉÁTRE 
de la Protection Civile , et du Comité de 
diversion pour calmer le public qui , évi-
demment, était impliqué. 
Apres La Tempete, La Cubana rev ient 
aux représentations de rue, avec les 
Cubanades a la carta, offertes aux pos-
si bies clients pour qu ' ils choisissent les 
spectacles qui leur conviennent le mieux 
selon les conditions techniques des es-
paces ou i ls doivent etre donnés . Elles 
sont présentées pour la premiere fois a 
Tarrego en 1988 dans le cadre de la 
Foire du Thé6tre de Rue . 
Les Cubanades a la carta s' inscrivent 
dans une trilogie que La Cubana est en 
train de réaliser, iI s'agit de monter trois 
spectocles dans trois types d 'espaces 
différents: 
Cubanades a la carta, dans la rue , pre-
miere source d'inspirotion de la com-
pagnie; Cómeme el coco negro, dans 
I' espace thé6tral trad itionnel , mais 
dans le cadre du music-hall , et Cubana 
dancing, dans un espace neutre, une 
salle de bol. 
CA T ALON I A 
Nous n' avons pos encore parlé du 
spectacle Cómeme el coco negro qui a 
gogné une quantité de prix: Pri x de cri-
tique , Prix national du thé6tre, Prix 
F.A.D. du music- hall , et Prix Fotogramas, 
dans le cadre du thé6tre . 
Quel est donc le secret de ce spectacle? 
Cómeme el coco negro est un spectacle 
sur le music-hall et est aussi du music-
hall . 11 s'agit d ' une sorte d 'hommage a 
ce genre thé6tral , qui tente généralement 
tant d'acteurs, et qui présente de gran-
des difficultés si on veut le fa ire bien. 
La Cubana a réalisé un spectocle de 
variétés impeccable, d 'une ironie tres 
subtile et d ' une d é licotesse exemplaire . 
Le monde du music-hall y est mis onu, 
mais avec poésie . C'est un spectacle 
fondé sur un genre tradi tionnel a Barce-
lone. La Cubana, ovec son travail inces-
sant et son expérience, a trouvé so pro-
pre voie et est devenue une compagn ie 
que I'on ne peut monquer de citer a 
I' heure de porler du thé6tre actuel dans 
notre pays . • 
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